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Penelitian ini dilakukan dengan dilatarbelakangi oleh peranan yang cukup 
penting dari adanya bisnis pada sektor pariwisata yang ada di Indonesia. Serta 
didorong dengan berbagai kebutuhan dan keinginan konsumen dalam menentukan 
tempat wisata yang tepat untuk melakukan revisit intention. Tujuan penelitian ini 
untuk menganalisis serta menjelaskan keterkaitan hubungan antara pengaruh 
service quality terhadap revisit intention dengan satisfaction sebagai mediasi 
padapengunjung di tempat wisata Banyu Biru Magetan.   
Jenis penelitian yang digunakan merupakan explanatory research. Teknik 
pengumpulan data melalui penyebaran observasi, kuesioner dan wawancara. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode non-probability sampling dengan 
teknik purposive sampling. yang diterapkan pada 120 responden. Analisa data 
dalam pengujian instrumen dibantu dengan menggunakan software smartPLS 
versi 3.0 melalui tahapan analisis outer model, inner model dan pengujian 
hipotesis (uji-t). Dimana pengujian hipotesis secara langsung menggunakan t-test 
sedangkan untuk pengujian tidak langsung dibantu dengan perhitungan uji sobel.  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil yang diperoleh menunjukkan 
bahwa service quality berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap revisit 
intention, terdapat pula pengaruh signifikan dan positif pada service quality 
terhadap satisfaction, hasil pengujian juga mengidentifikasi adanya pengaruh 
satisfaction terhadap revisit intention, serta satisfaction mampu memediasi 
pengaruh service quality terhadap revisit intention pengunjung yang melakukan 
kunjungan pada tempat wisata Banyu Biru di Kabupaten Magetan.  
  






THE INFLUENCE OF SERVICE QUALITY ON REVISIT INTENTION 
WITH SATISFACTION AS THE MEDIATOR 
(A Case Study on the visitorsof Banyu Biru in Magetan)  
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The backgrounds of this research are the important role of tourism business in  
 determining 
places they want to revisit. The purpose of this study is to analyze and explain the 
relation between service quality and revisit intention with satisfaction as the 
mediating variable on visitors of Banyu Biru in Magetan.  
The data of this explanatory research were collected through observation, 
questionnaires and interview. Using non-probability sampling with purposive 
sampling technique, 120 respondents were selected. The data were analyzed using 
SmartPLS ver. 3.0 through the stagesof outer model analysis, inner model 
analysis, and hypothesis testing (t-test). The direct hypothesis testing uses t-
test,and the indirect testing uses Sobel test.  
The results show that service quality affects revisit intention directly and 
significantly, that service quality influences satisfaction significantly and 
positively, that satisfaction influences revisit intention, and that satisfaction is able 
to mediate the effect of service quality on revisit intention of visitors of Banyu 
Biru in Magetan.  
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